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Kontekst 
 
Pikad staazid 
Kõrge erialane professionaalsus 
Kogukonnatunne, kõrge pühendumus 
Suletus  
Vastuseis muutumisele 
Kahanemine 
Koolituseelarve alla 1% palgafondist 
Tsentraliseerimata koolitusmudel 
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RR HR – mis on muutunud? 
Avalikud värbamised  
 Mõju  
 Raskused 
Pühendumusuuring 
Juhtide teadlik pikaajaline arendamine ehk JAP ehk juhtide 
arenguprogramm 
 Fookus inimeste juhtimisel  
 Eesmärgistamine, aastavestluste formaat 
Ametijuhendid 
Arendus-koolitus 
 Protsess 
 Koolitusarvestuse sisseseadmine 
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Arendustegevuste fookused: 
 terviklik arendus-koolitus-süsteem 
 
• Organisatsiooni strateegilisi eesmärke ja töötajate 
arengut vaadatakse ühes võtmes 
• Pikaajaline vaade töötajate arengule ja karjäärile 
• Üksuste vajaduste suurem konsolideerimine 
• Arendus-koolitusvajadus  vs. koolitussoov 
• 70-20-10 
• ... 
• Hindamine, õpitu seostamine igapäevatööga 
• Meeskondade arendamine 
• Juhtide järelkasv 
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Arendustegevuste fookused: 
 inimeste juhtimine 
 
Paradigma muutus 
Eesmärgistamine, selged ootused 
Esmajuhtide võimustamine 
Kaskaad 
Tulemuslikkus, mõõdikud, indikaatorid 
Tagasiside ja hindamine 
Töötajate arendamine kui juhi üks olulisemaid rolle  
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Arendustegevuste fookused: 
organisatsioonikultuur 
 
Avatus- probleemidest ja takistustest rääkimine 
Areng kui igal organisatsiooni tasandil defineeritud 
eesmärk  
Strateegiline kommunikatsioon 
Eesmärgipärasus 
Hoiakud – minust sõltub, initsiatiiv, huvi suurema pildi vastu 
Uute oskuste ja ideedega uute töötajate organisatsiooniga  
liitmine 
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Arendustegevuste fookused:  
kompetentsid 
2017 
 
Juhtimiskompetensid 
Teenuse disain 
Teenindus 
Digipädevused 
Projektijuhtimine 
Läbirääkimised 
Uue põlvkonna oskused  
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Allikas: Kutsekoda, 2016 
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